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                    図２ 
９ 主体的・対話的な学びを支える「気付き」「発見」 
 子供の学びと教師の指導が時機を得たとき，授業における数学的な活動が充実し，子供が



























































































































































































































































































































































































※ 7 秋田喜代美編集「対話が生まれる教室」2014 年，教育開発研究所
※ 8 小学校学習指導要領解説「算数編」（平成 29 年告示）
※ 9 片桐重男著「問題解決過程と発問分析」１９９０年，明治図書
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※ 10 鯨岡峻著「関係の中で人は 1 生きる」２０１６年，ミネルヴァ書房
※ 11 斎藤喜博著「授業入門」２００６年，国土社
※ 12 鯨岡峻著「子供は育てられて育つ」２０１３年，慶應義塾大学出版会
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